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Investigation progress on receptors of saccharides
M IAO Ben chun, LI Jing, GENGM ei yu
(M arine D rug and Food Institute, O cean University of China, Q ingdao 266003, China )
Abstract: M ore andmore interest has been put on the
invest igat ions of saccharides recent years. Saccharides
have a vast number o f b ioactiv ities and the immuno
modulating effect o f saccharides is one o f the important
mechanism s via wh ich saccharides exert their b ioactiv i
t ies. Saccharides exert their bioact iv it ies ma inly by in
teract ing w ith all k inds of saccharide recepto rs on
ce lls, follow ed by a series of signal transduction
process. In the presen t paper, numerous saccharide re
ceptors and the characters o f the mutual interaction be
tw een saccharides and the ir receptors are summarized.
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消 息
中国药理学通报 入选 2004年度 CA千名表
根据美国化学文摘服务社出版的 Chem ica l Abstracts Se rv ice Source Index Quarte rly No. 4 统计结果, 2004年度我国 (包括
台湾地区 )有 94种科技期刊进入 CA千名表 。 中国药理学通报 位居其中, 列第 822位。此为 中国药理学通报 第 9次入
选。
(厦门大学化学化工学院资料室 黄秀菁 )
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